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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan infrastruktur penerbangan melalui 
penerapan Performance Based Navigation (PBN) untuk memantau pergerakan pesawat 
udara serta informasi penerbangan di wilayah udara Indonesia dengan menggunakan 
infrastruktur Communication Navigation Surveillance Air Traffic Management 
(CNS/ATM) serta merancang green route dengan memanfaatkan informasi dari 
insfrastruktur CNS untuk melakukan optimalisasi rute penerbangan berdasarkan 
algoritma Djikstra, sehingga dengan demikian, keselamatan penerbangan dan 
penghematan penggunaan bahan bakar avtur dapat ditingkatkan. Metode penelitian 
dilakukan adalah kajian studi pustaka dengan mengambil informasi terkait navaid, rute, 
waypoint, dan bandara untuk mendapatkan green route. Untuk mendukung penelitian 
ini, dilakukan simulasi sederhana model desain jaringan bandara. Metode praktikal yang 
digunakan antara lain membuat database MySQL, program berbasiskan Java untuk 
penerapan sistem routing penerbangan berdasarkan algoritma green route, serta 
mempelajari cara simulasi dengan program NS3 berbasiskan IPv4. Hasilnya, sistem 
dapat menentukan rute terpendek dari suatu penerbangan dan menyediakan informasi 
penerbangan yang dibutuhkan, serta mendapatkan nilai delay dan throughput dari 
simulasi pengiriman data pada jaringan sekecil mungkin. 
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